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Un comentario a un artículo de "6t ¿ot" 




Completamente rest-ablecido de la 
dolencia que durante algún tiempo 
le retuvo en cama, en la madrugada 
del valiosísimo de boy salió para T-tuán. acompa 
f a política cotoniat de España 
j • • 
íkníe un pasibtz bloque, antiís-
t á m í c o 
El importante rotativo madrile-?los diez y nueve años que llevamos mariscal Lyautcy 
, - El SoP- en una de las editoria-[de protectorado, prolongadas parali- elemento que sería para su obra co nado de su dislinguidu fam^ia el 
. del número llegado aver a esta zaciones en su desenvolvimiento ur- Ionizadora M. Marchand y seguida- jefe de Seguridad y Mgilanoia de la DJÍA 
\y- „ i r.„„n onfucinamn mente pone ^ l hecho en conocitoion capital del protectorado don Anto-
I 
nlaza publica un interesantísimo baño debido al poco entusiasmo, mente pone el hecho en conocumen capua. oei pioiociman 
artículo, llamando la atención dellunas vece, de sus interventores lo - k) del Gobierno francés para que nio Sánchez Gijón. 
robierno sobre Ja inestabilidad de;cabs y otras a las interinidades y el cijado funcionario, prescindien-; Durante su larga pao 
PREOGT'PACION 
D L \ L 
PRIMOR-
Gobierno 
los altos funcionarios civiles en el 
Protectorado. 
Dioe el citado periódico en dos 
de sus razonadas y atinadas obser-
vacion-eá: 
•'Una de las fórmulas viables que 
pueden contribuir a :a consolida-
ción civil de la paz en nuestro pro-
teCtorado marroquí—una de las mu 
chas fórmulas que se precisan, cla-
} 'No satisfacen los tratados de 
J an^er. no está hecha la delimita-
ción d<d Rif, se impon-en rectifica-
ciones en los límites del Sahara es 
Pfiñol, también en las colonias da 
manencia en España está presente en algunos Guinea. Todavía hay otVas reda-
do actividad para acometer do de las imposiciones de la carro tre nosotros el señor Sánchez Oi - territorios de Africa y tiene dere- maciones expresadas o tácitas, pea 
obras de saneamiento y embellecí- ra y de la política sea destinado a^jón, como jefe de la Policía Guber- chos en otros. En los primeros obra, dientes. 
miento urbano, ha tenido dos in - Rabat como alto funcionario de l ava t iva supo captarse el aprecio de en los segundos vigila y pued-e tí- Por todo ello, si llegara e] caso 
tervenfores a los que se debe su l e c c i ó n de Intervención Civil. | sus superiores y la estimación ger bremente elegir el momento (je de que las potencias coloniales íor 
actual aspecto "de población moder De igual forma ol Gobierno es- neral de cuantos le tralaban, por obrar. maran un frente. únioo<^ont£a e| Is 
na y atrayente. pañol debe de buscar una situación su celo y constancia en los quehace un simple mandato internacional lam, por ejemplo, España no po-
Uno, el cónsul don Emilio Zapi- especial para estos insustituibles. res de su cargo en el que prestó no justifica suficientemente esta ac dría formar parte de ese bloque, 
co que inició el plan de urbaniza- funcionarios de la carrera consular, valiosísimos srvicios que hemos he El secreto de toda política co Hace dos meses un diputado italia 
ción y embellecimiento de la ciu- qu" con tan indiscutible acierto y cho públicos en las columnas de ¡onial reside en armonizar los in - no proponía en \ú Cámara la cons-
dad. El otro el actual interventor con la la más alta satistíicción del nuestro diario, y por su cabale- tereses generales de la civilización titnción de tal bloque antiislami-
to está—estriba no solo en la selecjiocal don Eduardo Vázquez Ferrer, ilustre conde de Jórdana, y los ha-frositod y afable trato. 
c^n y celeridad activa do los ele-jhoy profundamento encariñado con Sitantes do las ciudades c pro-) 
nisntos de aquella burocracia, co-
mo bemo-s dicho, sino en la estabi-
lidad de éstos, de tan manera, que 
nunca, salvo casos ercepcionales y 
cuando así lo aconseje una previ-
sión conveniente, han de estar d i -
cho' elementos sujetos a la mudan-
za de una política, a las veleidades 
de un mando o a imposiciones de 
otra naturaleza como acontece, ver 
bigracia, en lo que atañe a la pro-
visión d 
lervenc iones 
con los particulares de la potencia co. La proposición es extravagan-
te. Pero no se olvide que vivimos 
los problemas do nuestra población tectorado vienen desempañando sus deseamos al señor Sánchez Gijón, por ello n0 todo oS|á en coloni- unos tiempos en que Egipto y la 
a los que dedica toda su actividad difíciles cargos de Interventores lo^ue tantas amistades deja en esta zar en civiiizar simplemente. La India están j?n pie y en que no tar-
y los que viene llevando a una sor cales. ¡población, en la que es altamente co|onizaci5n y ía civilización tienen dará mucho quizás, en dar una nue 
préndente realidad como puede ver 
se en la transformación sufrida por actual 
Larache desde que se hizo cargo el Tetuán, Larache, Alcázar y Xauen 
s-eñor Vázquez Ferrer do la presi- porque en estos cargos llevan va-
dencia de la Junta de Servicios Lo- rios años, puede ser admirada en 
UNA VISITA AL CONSUL 
cales. 
El iluctre conde de Jordana, tie mente han contribuido al desen-
ne ciega confianza en-estos exec!.nn- voXvimiento urbano y -embelleci -
ades i-a puestos en nuestras In-^tes interventores locales a los que miento de las citadas ciurlr 
iones civiles", apoya continuamente en sus inicia- Cagigas, Vázquez Ferrer, 
de 
Castellój 
Esta mudanza, este ir y venir tivas y proyectos que benefician a Mariscal y Ramírez Montesinos que 
los elementos' que int-egran e l , las poblaciones y cuyos resultados lleva poco tiempo en Arcila, son 
La gigante obra realizada por los1, estimado por sus superiores, com- ya por sí mismas Una significación va manifestación de si el movimien 
•t les interventores locales de | pañeros y amigos. general y trascendente. Pero cum- to wahabita de la península a rá -
ple dar a la una y a la otra, logra- bigfc La proposición del diputado 
das con trabajo y crédito, específi- italiano, acogida con frialdad en la 
camente nacionales, un fin también Ornara, poro registrada por todos 
específicamente nacional. También l0? grandes periódicos de las nació 
debe ser en mi sentir, la preocu- nes colonialns europeas, pudi-era 
s r- . i pación primordial de los hombres llegar a ser una realidad. 
0 8 t X p l O n i d O r C S responsables de la política exterior Y entonces, lo natural y obliga-
1 de nuestro país. ¡ do sería que España coordinara los 
I 'altos intereses de la civllizaclión 
I I _ cristiana y occidental con los suyos 
todo momento ya que tan enormex i Hoy 
mecanismo de nuestra Intervención 
civil en Marruecos, no puede labrar 
una obra firme, reposada, eficaz, 
perdurable. Es decir, una obra prác 
tica para los fundamentos de núes 
tra paz". 
• • a 
Son consideraciones irrebatibles, 
estamos viendo porque es una la- nombres que debe conocer el Go-
bor continuada. Labor de pleno co- bienio como eficacísimos colabora-
nocimiento de las necesidades de dores en la formidable obra de trans 
una y otra población, que son acó formación que han sufrido estas po! 
gidas con general satisfacción por blacionos del protectorado^ de pocos 
los habita.ntes do estas ciudades, años a estos días, genialmente -cn-j 
que forzosamente tienen que lamen cauzada por - el ilustre conde de 
tar la marcha de uno de estos en- Jordana. 
. Jtusiastas funcionarios cuando por DIARIO MARROQUI haee suyo el 
fslas'que expone este importantes. j , ,, . , JI • . , , ¿ - r imposiciones de su carrera o de la llamamiento acertadísimo qive aca-órgano de la prensa esoaíloja. Losi j , , , . ; , „ - . j i j JpolUica son destinados a otros paí- ba de dirigir el gran periódico ma-que llevamos en estas ciudades del* o ^ , ., - ,» , ^ , • . . , . , • ís-es. • dnleno El Sol al Gobierno para protectorado largos anos. podemosS •, , , , . 
El llamamiento que el citado ro- que acaben de una vez las mestP 
gara una pa 
e Ex !ora< 
de Tánger 
dar fe de los trastornos y del retro 
ceso quo han sufrido esta;, pobla-
ciones por el continuo cambio de^ 
interventores civiles que no han 
podido en e] brfvo espacio quo han 
desempeñado sus cargos, tenor una 
orientación fija de las necesidades 
urbanas, ni del funcionamiento de 
fsta complicada administración mu 
»»cipal por la helor-igeneidad d- sus vr'h ,rn 
í. no de estos casos lo teneniô  en 
la pequeña población do Arcila don 
de los cambios de Interventoríjs c i -
viles han sido más frecuentes y con 
minien estabilidad. 
i^alvó algunas edificaciones oficia 
Esta mañana visitaron en su d?s-| 
pacho al ilustrísimo señor cónsul* 
de España don Eduardo Vazque?| 
Perror, o\ prosid/nle del Comité ' 
Local de los Exploradores de Espa-
ña (Tropa do Laradie) nuestro com 
pamn-o on la prensa D. Jacob S. Le-
vy, al que acompañaban también 
nuestros compañeros "Abate Bus-
son i " y David Ayach. 
El señor Levy, dió cuenta al so-
ñor cónsul de que en la tarde 
propios, de potencia euroafricana 
DOS GRUPOS DE POTENCIAS ¡y de potencia insatisfecha con los 
EUROPEAS itratados que regulan la distribu-
[ción de Africa. Marruecos particu 
í al Gobierno bilidad-es de estos excelentes y al- !l0y . " ^ ^ ? Larac1^ una patru-
m 
Tánger: con sus instructores los 
sobre esta anomalía de cambios de los funcionarios que desempeñan !,a ^ exploradores españoles 
interventores locales o altos fun- los cargos de interventores lora].-, 
cionarios del Protectorado, debe cte!ojeando un cuerpo especia], 
sor secundado por toda la prensa • El éxito de la gran transforma-
del Norte de Africa conocedora de ción que viene sufriendo la zona 
la labor que realizan estos cónsules del protectorado español on lo que 
hoy profundamentn ligados al desen atañe a las poblaciones depende de 
ionio urbano de estas duda-'tener un A]to CoiríTsario «¡e la ca-
de* tan necosilada* de orientación pacidad del ilustro condo de Jor-
iija que evito retrocesos y anoma-- daña, conoendo:1 pr-olnndo do] pais 
lías en su dirección. y autor tíqj ¡n'D.^raina a desarrollar 
Lñ ejemplo (ttglid por todos con en Marruecos para que la zona deH 
citáJeS permanecerá todo el día de 
mañana en nuestra población para 
\iacer algunos movimientos y -ejer-
cios ante la tropa d.e_ nueva crea-
ción de esfa simpática Institución 
en Larache. 
E^ señor cónsul dió autorización 
Hay otras potencias europeas. Al larmento, no fué nunca enemigo de 
gunas d" «.'lias son también pojen- España, sino un amigo natural, 
cias coloniales. E] asunto, pues tie Porque Marruecos fué también siem 
no do*; aspectos. V\ primero se re—'P1'0 natural enemigo del turco. Fe-
dere a las relaciones de España con' ^P6 11 el Rey de Lepante fué aliado 
í is otras potencias del viejo conti .d'e Marriiecos. 
nente, en cuanto tales potencias. | SANTOS FERNANDEZ 
El segundo, a las mismas, en cuan!^ 
6 to potencias coloniales. | ' mmmmm̂ mâ mmmm̂  
En Europa se van poniendo de ma|. ^ E BOXEO 
nifiesto dos puntos perfectamente' 
el qm no lo £ o s ^ ¿ / ^ ^ ^ 
vea. De un lado los países conten 
tos, los "beati possidentes", los con 
servadores, los que quieren la con 
solidación de la situación actual, 
porque en ella salen gananciosos. 
De otro- los quo no se hallan bien 
avenidos ni con el {catado de la paz 
para quo los -exploradores acampen qnp a la (.ran Guerra, ni 
on los jardines do la Torre. por C(msigu¡ente, con la situación 
Otros asuntos relacionados con la que tales tratados internacionales 
coptos de ser imitado por nivestl'o proloctorado este a la altura do la'/organización de los exploradora. croan. De un lado, Francia, Polonia 
Gobierno: es el siguiente nación protectora, y en cuya trans! fueron expuestos por nuestros com Yugoeslavia, y la Pequeña Entente. 
El ilustro mariscal Lyautey— formación tienen una activísima pañeros al ilustrísimo señor cónsul Del otro lado lo? vencidos: Alema-
& y Otras—en su mayoría—particu maestro de colonizadores—durante parte lo,s altos funcionarios que ns- que les dió toda clase de facilidades nia, Hungría y Austria y los ven-
ma 
os poi 
los Estados Europeos a] memoran 
ayer 
en Tiueua (Jork 
los primeros años de su ocupación, nos que le ocasionaban desde las vicios en las eradades y los Ínter- «a en Larache. 
Funcionarios exc-Man'e? enlutas al ta í esferas de París con el cambio ventores locales que forman hoy un Los comisionado? salieron alia-
bfttle la gran obra que Wenen re-i de funcionarios, debido al flujo y seleccionado personal de difícil sus mente satisfechos de la cordialí- ^ ¿«1 afio (jue corre. 
1 izando en 
íionps que 
Nueva Vork . - I í a ro ld Mays, de Ba 
Bayona, ha puesto en k. o. al ita 
liano Armando di Carlos en el ter-
cer round. 
Primo Ubaldo también ha puesto 
k. o. a Valter Sello, en el primBr 
round. 
Bat aBtalino, de Hartford cam-
peón de pesos mosca, ha batido al 
décirno round a Bud Taylor, no ha— 
biéndose puesto en este encuentr 
r^el título do campeón. 
dnm de Briand, d . primero d . maJ, C a r e ^ de P i t s b ^ ^ 
jlgadado en le décimo round por pun 
tos a Jack Cagnon do Boston, 
las respectivas poblt* reflujo de la cai'rera diplomática y tjtución si queremos ir al unísono sima acogida quo les dispensó el se. ha do caor K^.a- Bil1 h * batido « Tod 
- » rto i i nniítí-,,, d" las grandes potenc as en sus co ñor Vázquez Forrar 'ia? Hac,a donde s"* m eros«s la l * . ' • 1,1 l,nnno a •Joa 
e^reen cargos . . . ,rter- rte la Pol,t M . . . , l . n i n . „ p.-otoo!, ' , , ,^ j ' M - e á . « t a n í m m toa* X f * ' ™ 
i v i lM, son los cínsulM B««flte largos anos, desempeñó, | paña no tiene in te resé auroosM ' W ™ ? . *•< Ventores c 
interventores don Isidro de las Ca- con gran acierto el cargo d^ cónsul 
fe'Ras, don Eduardo Vázquez Ferer francés en Larache M, Marchand ya 
v don Luis Mariscal, presidentes de fallecdo personalidad destacada por 
« • Juntas de Servicios Locales de sua vastos conocimientos de Marruc 
T?lnán. Larache y Alcázar. eos y poseer a la perfección el idio 
Alcaiarquivir mup?lra a cuantos ma árabe, 
visión y a ?us propios habitan- Excapos eran los füncíonarloa fran 
^s 1A íípantesoa rbra de ?anen - ces^s quo en aquella época se cn-
nu^nto. de urbanización y rmbolle eoa^Mafi en la» wmtHelonea de 
Mfflfmio qn^ inició el cónnil don M. Marchand. 
«•W tfc las Cagien? y que hov pro -por inmosiciones de la Carrera 
^ con singular entusiasmo el M. Marchan por los años 1915 $ U^f^fitsj Q Q fo* 
JHuaJ mlervcntor local don Luis ^16 os destinado al Coitsulado ÜjfiOtCllCLpf CS / í Z ^ 
"f18**] . Palma de Mallorca i j * fíj 
CWtche, W hft Ittfrldo .hf i iW No tarda en info^márse el ilustrol SlflC JuO, 
&Que se vende 
a granel y en 
Y O 
tktda.Keinaüíctoña 
puede formar un grupo aparte. Neu* U 
(ral oo las consecuencias de la 
Oran Guerra como fué neutral en 
la guerra, Poro tiene intereses co-
lonlales, 
SÜSGRIBASB A BSTB DIABíO 
Estos i n t e r é s? eslán «vn Afue:.. 
ha de contribuir a colocar a nues=-
. t ro pais muy cerca dej grupo de los 
'"descontentos. 
en K. o. en el segundo round 
a Pose Pack, de Toledo. 
Johny Foin, de Cleveland, ha ba 
tido en el décimo round por pun 
tos 8 Jobiiy Coqk, de Nueva Orlean^ 
UxaA Tom do Lo^ Ani?el«>̂  ha 
baba'ido por puntos in dloi round? 
Seíl LoHtt, de Chlcaío, 
tirttoá ryn ANÜNCURSB GONSUI 
ÍB LAS NUEVAS TARIFAS Ü J 
PUBLICIDAD D I BSTB DIARIO 
£ u n ú r e s o s a s c i a s e s e n 60 üñ" 
TRABAJOS EN A R A B E Y HEBREO - TALLEN DE EMCÜADERNACION 
SAET.\ZOS 
Contrano 
a ía dicha 
Aten-ea, la (lusa doncella, la que 
vinidades del Olimpo, basta nues-
tros das han mediado bastantes si 
I glos, han transcurrido numero tal , de siglos, que parece habrían tonido' 
que ser suficientes para formar la1 
experiencia perfecta del género bu i 
I 
I 
mano, alejándole, apartándole, ha-
fué adorada en el Palemón, el tein Riéndole detestar de todo aquello 
pie maravilloso sublimación del es que no contiene otra cosa que ma-1. 
t i lo dórico, fué la que inventó -elljes deletéreos para su prosperidad; 
. , i r - - i X „ ^ ~ l „ H a ! _ i 
C I M E N T O P O R T L A N D N A C I O N A L 
G O L I A T 
nX dd mayere» regigtenoiu, «1 m i l b&riio 
Delegado para Marruecos: P. k, DIAZ.—TAIÍQEH 
I C O M P A G N I E A L G E R 1 E N N E 
juego de dados. Y en el templo de y para Sll 
Beusis los devotos se dedicaron con 
ellos a tales ritos y con tal fervoro-
gidad que la mansión dedicada a la 
diosa nacida de la testa de Zeus, se 
convirtió en el más inmundo gari-
to. 
No hay como el juego para pro-
ducir la degeneración. Es quizás la 
pasión mas tiranizante y la que en 
Afento en Larache: ENRIQUE DIAZ, harina 6 
Unos creyentes, unos adoradores 
profanaron un templo seducidos por 'De^oiiton «n Ceuta. Tatuán, Tánger, Aroil* y Laraofee.—De venU ei ío» 
las atracciones del juego... ¡Qué no ^pinoipalei e#tatl«»iml«ntpi 
han de hacer aquellos mortales 
incautos que sin ser creyentes ni 
ser adoradores so dejan esclavizar " i ^gggSSS ' " • faSSS 
por el degenerador vicio!... | 
Odia al juego si no quieres verte 
onvertido en un maleficio para \ 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital; 105.000.000 de francos complatamenái desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
y tu honra. 
JOAQUIN SAMARUC 
g«ndra todas las demás pasiones. |t0£j0 y para todos. No te aficiones 
El templo de Eleutesis perdió to a sus ganancias porque buscándo- / 
da suntuosidad, todo carácter r e l i - ias ^ % prodigando tu dignidad, tu ' 
gioso, toda adoración gentílica, des paz 
honrado y convertido en chirla por 
los mismos creyentes, que se afielo-; 
naron al juego de los dados, i n v e n - 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tado por la diosa que allí se ve- -* 
Hoy en el ¡eatro 
Si el juego pudo darmotivo a la . 
profanación de un templo de la re En "^g secciones de hoy se pasa-
Cerveza Z. H. B. 
LA PERFECCION DE PURE1ÍA Y GAWDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
L A PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES, 
Braceada y emboteíiada es-
üeciaímente fiara conservar" 
~ se en ios países cáíidos -
ligión pagana, también ha dado mo rá por la pantalla de este teatro la 
tivo a la profanación de millares de superproducción First Nationa 1930j 
templos mas sagrados que aquel, de programa) ^ l a d a "Lla - j 
mas' de juventud 
de la Venus del cine, Billie Dove. | 
Una película en que triunfa el-
E l Instituto de Londres, con fecha del 4 de octubre de 1020 es-
el mayor triunfo ^ ¿hj un eertifleado número 1.514 oertifleando que la eerveca Z.H.R 
reúne la perfección de pureza y calidad requeridaf. 
Sub-Ageníe en tarache, D. Simón M. CasUet 
como son los hogares, los santuarios 
de la familia. 
Y no es porque el juego haya te- amor y los personajes se hacen sim 
nido una vigencia en ellos, sino por já t icos desde la primera escena. I 
que los individuos de la familia se Es un éxito asegurado. Asi ocurrej »• • '¿ . 
han contraído el pecaminoso vicio en "Llamas de juventud". 
de confiar unos dineros al azar pa- 11 na mujer hermosa, animada porj Para la venta por caj^s en los siguientes é importante^ depósitos; 
ra conseguir prodigiosas mul t ip l i - el aplauso en el apoteosis de la LARAGHE: Señores Carmelo Roseado, Antonio Español, Abraham M. 
caciones sin necesidad de un es-j gloria, qué clase de hombre dehe'^«mflah, Massa y Muñoz José Isaac Beneish, José Bensimon, Ráhamina 
fuerzo de trabajo ni de sacrificio.elegir para entregarle su c o r a z ó n . | ¿ a B U e l R09endo,'Vázquez Henfianes y Abraham Eüarrat. A L -
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE GAMBiog 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Dcscueato y cobro de todos Giros 
Créditos Út. Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones. I^go de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de chequef y de Cartas de Crédito sobre todos los paísea 
Agencias en FRANCIA 
f §n todas ¡as ciudad e y principales localidades de ARGELIA 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO EVTERO 
Compañía Trasmediterrémea 
LINEA BARCEí-ONA-AFRlCA-gANAKlAS 
S s l i 
4M de 
febre 
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NOTA.—Traosberd^ Cent» ai vapeí <lio«Íil«rrá<aft«». ot* 
ácil lD* • le í paer&et de Tftaf «r y Lanche. 
OTRá.—Se admiie fárfe pera leii«f \m pvmtn de BspAla^ 
« ISUB Caa^rias y Eelearei. 
Affeeeli Larae^ai K R A N C I S C D LLOPI», 
alguno. | Vea usted hoy esta película in-. . 
Desde las fechas en que ei mundo'terpretada por la encantadora Bi 
CAZAR-: Señores Rubén J . 
helénico adoraba a las poéticas d i - Uie Dove, dar Anidjar, ABGÍLA'í Jaaalft B t t O ^ I . 
Cohén, J . Gohen, Bergel y gorado y Salva- I ^ f l B tíotil ^ Q S t l U f a n f ^ S p i f H 
Ferrocarril de Larache a Aícózar 
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E S T A C I O N E S 





K e r n j i a 
AIcizar-EpJftcfóa. 
A>lcaxar-Apea<lcre . 
Í J V R A C H B . P U E R T O . 
.^OTA.-^-Bi certltíe t¿££d«} la Píaa» Je íispáaa, e a comblaaris 
[ t-a U« ^«cben-anttte&áviiAa do U Em^rer« « H e t c á o d G i HermaoM.» *. 
Lfit Acha 1.a ée S e p t i e m b r e ¿•s 1929. 1 i 
G r a n E m p r e s a tía A t i t o m ó v I l M 
' L a V a l e n c i a n a ' 
(IMPRESA BSPMOLAj, 
i J o s é L lodra S a l a 
Automóviles de gran lujo, gran ra] ides y con butacas indivdua^e». La 
Empreaa más antigua, con niateri i l moderno apropiado a las oarrete-
?afl que recorren y personal exper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA,. TETUAN, XAüSJN, BAB TAZA 
TANGER, ARCELA, LARACS Y ALCAZAR. í 
BORARIO DA SALIDA a partir del 14 de abril de 1630, en combinación 
con la Koipreisa "La Kípafioia", 1 
CEUTA A TETUAN. T'SO. 8'30, 10 i2| IS'SO, 15,80, ÍQ'SO, 16 45; 19 J 
18 30. 
CEU'IA TETÜAN TANGER ARGilaA LARACHK: 7 80 f i8'3*». 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE J0IREGTO: Í'SO, i T 
CEUTA TETUAN XAUEN: T'SO y U 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
entino Hotel montado a la moderna, con magninoo servicio de «o-
Wi6fípt Ispléndidas hahíUoones y cuartos de baño. Comidas a ¡a oart| 
por abonos y cubiertos. Be sirven encargos. 
Isla casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
S-5 
^Ferrocarril de Larache a Alcázar 
0 t l a 
M i 99 
De 100 i 999 
Da \m m 
Mn %mmmtmmm i 
• vm mm m%m mam BU wm 
S Kf i . Pías, r 0 0 «iBíamai i * peráapdléb 
« » • id. i i | 
vn i d . rd. 
1*59 p n cada frssüJéa da W feHegraam adeieela,! PlAi. U ' 
IraaolaaM da 
les l.QOQ kílegruees, «>a« 
kilafnnes. 
TETUAN CEUTA: «, 8:3ÍJ, 10, i* i2'4t>, 16F le'tft, 
18'30, IB'SO. 
17'46 18 ^ , 
UNA GRAN MARCA . 
P A R A DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
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S o n l a s m e j o r e s d e l m u n d o 
La lech* condensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . E S -
£SNSXN, fiaprssentante es Larache: Antonio Lópsi Bsaal^f 
TETUAN TANGEll: 8, 10. í'Sm, 
TETUAN P,'QA1A, AfICÍLA LARAí H * : 18, 
TETUAiV XAUEN: 7, Í0,30t IVSO, 
TETUAN BAfl TAZA: T'ao' 
TANGER AüCÍLA LAliAGRE ALCA^AH* 7, IS'aC. 
TANGER ARCILA LARACHE: V^33» , 7 ÍÍ},3Í>. CoeffOcO. 
TANGEh TETUAN: «'15, n, iSm 1630. 
TANGER ISTÜAN CEUTA : V l 5 } í 13,30, Ifi'SO. 
TANGER XAUEN: 0. 
XAUEN TETÜAN CEUTA: 9, 11, 1&. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACíl H; i i 
WAÍi TA ZA TETUAN CEUTA: » 
BAB TAZA TETUAN TANGER: I I ;50. 
LARAGHE T.ZENIN MEGARET J 3 .11*8 HEiM AROS 7,15, i4,304 
ALCAZAR TAATOF TEEFER ME^ERAH: 7,15 14. 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARülLA LARACHE: 1?'3C. 
f ARAHEB RCIL TNGER: 7j IS'SO 17. 
LARAOEB ARCILA TANGER T S l AN*CEUTA: 7, IS'JO. 
LARAGHE ARCILA fc'GAÍA T2TU <N' GSÜTA: S'to' 18 
lARACHX XAUSN BAB TAZA S'S y 7. 
LABAQHS ALGASAR; 8, 10. M' 0, 18, 15, 16'30, í rSO iVU 
ALCAZAR LARACHE: «'45. 8'SO, íó] IWO U'S^, 16, I T » y I I . 
ALCAZAR LARAGaa ARCELA TA^ G2R: 6.' iS, t i , 
SERVICIO D2 IBPAflA 
Cochea rápidos de gran lej© cotí buíaacs individuales STUDEBA 
KKR yPANHARD LEVASSOR carro rwadoí en los Estados ünidoi 6> 
América y en Pafls. Servicios fe I imbinaciun con la llegada y salid* 
de los barcos, rápido de Cádif y Sf-villa, para Madrid, Bwealona y y 
rinoípalea llnea^jie automóviles deAndalucía. 
Salidas de Algeciras para Cádii élas IS'SO. 
Salidas de Cádiz para AJgeoirae a las 7 00. 
Salidas da Algeciras para Jerez y Sevilla a las IS'SO y 1S'J>W 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las «'00 y S'OO. 
CONSULTEN PRECIOS TODAS LAS AGlNCUg T OFICINAS D I 
"LA VAUtNCIANA". ™ um 
m ^tsrnm. msmmm B m » n t i i n 
m 
Q c 
Ex^cloate serricít de Comedor a U carta» 
Bebid»a de excelentes y acreiíiUáas mérceí.-Tepás m r k d M 
F M N T E AL T E A T R O E S P A Ñ A , - L A R A C H B 
Suscríbase a DIARIO MARROOU 
81 
fiflí M r é é m , 
Capital eoolal 100 mniones de peseUc 
Capital desembolsado 30.428,500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de aborro^.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrleu^ 
en pesetas y divisas extranjeras 
Bucuraal en Larache Avenida R^aa VietorI* 
i 
OIAHÍO JtARilOQUl 
TRAGICO ACCIDENTE expiar adobes | jSj C t I C l 6 T O 
españa.-Tropa de\ 
Carache | 
l o c a l U L T í í v i A H O R A 
ñiuert ahogado 
ante- sus tamiílares, 
que no pueden 
prestarte auxicio 
En la tarde de ayer nos visitaron 
../apenados familiares de la vfc-jde -esta tropa, que dichas nsenp-j ¡ Hemos ^ 
n-.na d? un trágico suceso acaecido clones se admiten solamente bastai Coníinua siendo deiiCado el esta ción un folleto titulado ^Ñotás acer 
. . A i n 4* j el día 30 del actual. Pasada dicha . . 
Acompañada de su joven y beaa Ayer tuyo q 
esposa y hermana política regresó un acceso'de fi 




de España (Tropa de Larache), ta temporada ej conocido induslrial ñ^ro de Redacci 
rma a sus socios protectores y de esta plaza don Ramón Martínez. Alonso Ruescas, 
ruilias de los muchachos qua de-] A los señores de Martínez envía- un rápido alivio 
seen inscribirse como exploradores mos nuestra bienvenida. 1 
la joven y bella' 
auerido compa-' 
don Gregorio 
a que deseaoobsl 
cn Habat el pasado dia 15 do de salud de la Joven esposa ca de los Servicios Sanitarios de Ma 
granees 37.00. 
l ibra? 46,7;:. 
Dolares 9,31. 
Liras 49.30. 
ra audiencias los martes y sábados 
de doce a doce y treinta. 
HUELGA RESUELTA 
l l f t e l * A" de Rabat dej; fecha, queda cerrada la admisión. de D Leopoldo L p^h.eC0) director rruecos\ del que e§ aut'or el doc- do una carta de] exministro de Ha 
París.—Ha quedado resuelta la 
'huelga textil planteada hace unos 
UN MILLON PARA LA FABRICA d¡aá ftlí tó v ¿ g l { ' m ^ Norte. 
DE ARMAS DÉ OVIEDO j 
-VISITANDO AL MINISTRO ESTRA 
Oviedo.—El gobernador ha recibi DA 
18 dice lo siguiente sobre ^1 ¡del Banco de Estado de Arcila. tor don J. Moróte, inspector de Sa-^-ienda señor Arguelles, en la qu3 Una comisión de secretarios jud i -
Boceso: j Este Cons-ejo Técnico, saca a con A la joven enferma deseamos un nidad de Cáceres, figurando tam-
"D. Juan Fuentes acpmpañado de - ^ dQ TOpe¿0 escuitista rápida mejoría. bién un prólogo del ilustre doctor 
su familia salió en un bote con eL ^ ^ c,oncurso solamente podráni . . . .'don D. G. Pittaluga. 
,^.40 de merendar en alta mar. j — ^ madres 0 hermanasl 
Antes del almuerzo la victima se de exploradores afiliados a esta t ro- Ha salido para Zaragoza, acom-
pa. Las bases se podrán consultar lanzó a] agua para tomar un baño 
v-estuvo nadando durante algunos 
instantes. 
gin saber las causas, lanzó un^ 
grito y desapareció ante'Sus fami--
liares que desesperadamente lanza-; 
ban voces de socorro que no cranj 
escuchadas por no haber en aque-
llos momentos barco alguno qne pu, 
di?ra prestarle auxilio. 
Prevenido el comisario de policía 
por los familiares del inforunado^ 
ÍV Juan Fuentes se dieron las dis-' 
K JUrt,1 . ^ . . H„C/.Q' Continuación de regalos recibidos r^icion^s necesarias para la bubea , 4X u , ' 
P̂ 101 inpi,. para la tómbo a que a beneftcio de 
panado de su d^tmgñidá esposa, Coníinua mejorando la distitigav 
. don Emilio Garrido hermano poli- da y bolla esposa del ingeniero don 
en la oficina provisional del C ub ' . . . Tot.¿ Rarrarhim n la OHP ífoftwmna 
tico de nuestro estimado aimeo don ''UbH D d i i a t n i n a a ia que oeesamos plaza de España. 





JACOB S LEVY 
¡Ricardo Fernández Alcalá, propie-,"11 letal restablecimiento, 
j tario del bazar "La pandera Es-* 
pañol a. 
le anuncia que antes de dejar su cíalos ha visitado esta mañana al 
cargo había firm.ado el crédito de ministro de Gracia y Justicia señor 
un millón de pesetas con destino a Estrada para hacerle algunas petí-
la fábrica de armas en la que se ciones. 
construirán ametraHadoras. 
CONSEJO DE MINISTROS " 
COLISIONES EN BUENOS AIRES 
Bajo la presidencia del general 
Buenos Aires.—Los contrarios a Berenguer se ha celebrado esta tar 
la polUica de Irigoyen formando va de Consejo de ministros, 
ríos grupos han recorrido las calles El jefe del Gobierno al salir del \ Se alquila un piso con cinco ha- . . 
| Los señores de Garrido marcban.^acj|oneg^ cuarto de baño comple- pronunciando gritos de abajo el Oo Consejo dijo a los periodistas que 
fencantados de su breve estancia en 0 y cuai.to lavadero en la azotea/bierno. 
TERCERA LISTA 
cadáver por el capitán del piier-
¡Larache habiendo hecho grandes eíp Un almacén para establecimiento, 
gios de nuestra población que d i - i Avenida Primo de Rivera. Gasa 
cen deben conocer todos los espa- ¡̂ ñor Bustamante. 
ñoles para que aprecien la nhra que 
España realiza en su zona dé pro- i 
t'ectorado Se comPra un Piano en buen es" 
. . . fado. Razón en Casa Goya. 
no ocurría nada do particuar. 
esta Institución se ha de celebrar 
LOS EXPLORADORES JUDIOS DE 
TANGER 1 Qompagnm Aigerienne 
•r> v en la mañana de ayer un re-
t0 y eu lrt J n^rar. el próximo día 6 de septiembre en picador nudo recoser el cadáver • , ^ niolcacior puuu ^ el sa ón y terraza del Cinema X de írento al depósito de Intendencia en ^ J 
Kebibat". I 
| Director accidental y profesores r , / W / l ^ n ^ ' S o c i e d a d ^ m m ^ fundada 
Este trágico accidente ha llenado del Patronato de Enseñanza de La- SA^'l^* t / ' ^ L - ' c / c / t e x _ _ 
de dolor y de luto a los familiares rache, una magnífica escribanía. 
df>l finado» que residen en Rabat y a Carminchu y Chony Unceta, bañ-
en 1877 
CaplitaL: \ l ó 5 millones de francos ? 
En el Establecimiento "Goya", en compietamente desembolsados 
S1; desconsolada madre la señora derínes e insignias individuales pa- ^ ^ J ^ g ? l^^n .LZ ^sa Central 50 R'ue D'anjou París tusiastas recibimientos. 
— En Aniño, se celebró ayer una so 
de junio de 1930 leimie recePCión en honor del jefe MOSCU VA A PROCEDER A UNA 
Marcha nocturna 
viuda do Fuentes, a sus hermanos ra una patrulla de Exploradores. 
Francisco, Mary, Antonia, Carmen,1 
Conchita y Paquita que residen en, 
Larache, como también a sus her-' 
manos políticos. 
Hoy a ¡tó siete de la maflana en o{.c.na ^ ^ 
|a Miáián (Jatílíea se cürá una m i - ^ dc E a 
sa que será aplicada por el eterno j 
descanso del alma del finado y sus 
familiares, madre, hermanos y 
hermanos políticos ruegan a sus 
amistades asistan al piadoso acto 
y lo tengan presente -en sus oracio-
I13S. 
En Rabat también se dirán hoy 
misas por el eterno descanso del 
alma de don Juan Fuentes q.e.p.d.) 
A los familiares del finado que 
residen en Rabat y a los que habi-
tan en nuestra población enviamos 
nuestro más sentido pésame por tan1 
irreparable pérdida. 
el Teatro España han sido expues 
tos los carteles anunciadores de la 
gran verbena que se celebrará en Situación al 
La policía los disolvió pero nue- El ministro del Trabajo, señor 
vamente se rehicieron dirigiéndose Sangró, manifestó que el Consejo 
a la Redacción del órgano presiden habia sido para celebrar un cambio 
cialistas rompiendo todos los cris de impresiones. 
Uales. 1 
Nuevamente la fuerza tuvo que EL ¡REY VISITA EL AUTOGIRO 
intervenir, practicando varias deten CIERVA 
¿ciones. j 
j San)títyder.—El Rey acompañado 
EL\VIAJE DEL JEFE DEL GO - del conde de Maceda visitó el ae-
BIERNO PORTUGUES rodromo donde está el autogiro del 
señor Lacíerva^ 
Lisboa.—El jefe del Gobierno es El famoso inventor español infor 
tá realizando un viaje por los pue- mó^txensamente al Soberano de las 
blos fronterizos siendo objeto de en modificaciones que ha introducido 
en este último modelo de autogiro. 
Tánger organizada por los Explo-Continúan recibiéndose donativos 
en el Establecimiento "Goya^ rado"res Judíos de la-ciudad d ! Es. 




Francos HUELGA EX CATALUÑA 
i REVISION DE LOS MIEMBROS D ^ 
LA U. R. S/'S. 
Esta verbena de gala tendrá l u - -
gar en la pintoresca Villa Harris y Cajas y Bancos 
promete resultar brillantísima dado Efectos en cartera 
el entusiasmo que hay en Tánger. y dc |a De_ 




ABIERTO DÍA V NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-

















Las fuerzas del segundo batallón 
del regimiento de San Fernando,' 
organizadas en un grupo de dos com' 
pafiías y una de ametralladoras en 
la noche de ayer verificaron la mar 
cha de 25 kilómetros por la carre-
tera de Tánger y el camino de A u -
lef. • 
A las 21 salieron estas fuerzas 
del campamento de Nador en orden 
de marcha por la carretera de Con-
valecientes y se dirigieron al puen-
^.carretera de Tánger y camino de 
\ii lef. A las 24 próximamente des-
Duéa del alto central y descanso 
egresó la fuerza, llegando al cani-
nmento próxiinamenje a las 3 de.la 













' , Berlín.—Dicen de Moscou que la 
Barce]onn.-En Villanueva de Ge] Cümisi(5nde contl.ol encargada r 
ru se han declarado en huelga cien el Cornité de proceder a una 
to cincuenta obreros de una fabrí- rigurosa revisión del partido comu-
nista en la U. R. S. S. ha termina-
do 'sus trabajos. 
Se espera que d-e los dos millones 
con que cuenta el partido comunis-
ta sean excluidos diez y seis mil. 
ca de cemento. 
HA DADO A LUZ LA DUQUESA 
DE YORK 
EL RAID DEL TENIENTE PARIS 
• Londres—Ha dado a luz una niña 
104.455.909'i 1 la duquesa (Je York, siendo Bu es-
385.013.27472 tado^ satisfijftorio. 
4G.000.000'00 Burdeos-Contrariamente a lo 
8.58G.029'9G.DEL MINISTERI0 DE HACIENDA qufi había sido anunciado, el tenien 
te París no ha llegadp a Hourtín y 
nuevo ministro de Sp ign0ra también su "Madlrid.^-El 
65.461.898'1G,, Hacienda señor Waig ha fijado pa- Nueva York. 
salida para 
Total 2 Í07.719.G13'62 
PASIVO I Agencia Feoy 
tínifrivioocHi j iv?.v,>5 "lia, S'm. 41 
•••adrugada y después dc verificado m • E§ i s ^ ¡ Ü » ^ * * *u ^ Extraordinario 
' ' ejercicio do enjfenamienlo, ^inyaida A «ftcuaUkr iot. Total 
Mandaban las compañías los capí- ^Uv.iys lista;* Cy4 M - i VíJ* & 
laii 's señores Lora, Diaz y Hernanj i-uu' iñe^v* j i ^ u t i n ú s pta éá-l 
dê ,, con los oficiales González, M-Ĵ ÍJÍJÍ T-K̂ ÍÓO. í í i a i A* tfo wpx* 
bonoz, Molina 
Martin. 
El grupo con todos sus elementos} ^ • "y ¿ ^ f t ^ M u s ^ w ü n ¡ Consignacionesa 
lo mandaba ol comandante señor-' , , venciiniento fijo 
u > v o, ^ r . Efectos a pagar 
' ' ^ Cuentas de orden 
Capital 105-()00-000''h-dnsporte9 automóviles Turismo 
Primas sobre acciones f-^0.000.00 b , ^ de Espafia.-Larache *; 
Estatuario 10.500.000 00 
14 105 068 42 Esta acreditada age.icla de auto-/ 
89'.665*.0G8'42. móviles tiene establecido * siguien' ^ 6 8 f Ver ^ ni0del0 'en ^ oñ~ 
cerrado al com&idante Secretario-
antes de las once horas del dia 27 
del actual, momento en que que-
dará clausurado el concurso. 
I Los señores que deseen concur-
sar, pueden enterarse de las condí-
López, Arricívda yf̂ os-- z\ l^en» íbijo) y OÍÎ ITÍÍI» y ol^rj cuentas exigibles 
».>}• ViUagJo UiffdUlItf, l á t f i t w * , después del cobro 
El comandante secretario 
LOPEZ DE HARO 
X ó̂pe de Haro. 
¡ciñas del Somatén de 10 a 12 de la 
M horario para sus servicios fijos mal1aua y de 6 a 8 de la larde. 
IJÓ-¡[os y Cueu- : de viajeros: 
eqrne'ntes l.G05.992.578'34 De Larache a ia zonn francesa 
' iC. T. M.) G.30 m 
97 715.192,89 ^ -
| De Larache h Arcila y Tánger: 
30.191l450,00 y m- 9-30» 10. m. y 4 ttiTÚQ' 
80.640.727'86' Oe Larache a Aicazarqu'vir, 6,30 
40 ptafl. 
1*50 ptas. 
Ü»te garage dispone de todos lo8 
l lantos modernos. Estación ofl-
«ial Tecalemit para engrase de co-
cees. Agua a gran presión para la-
^do de coches. Inflador de neu-
Riticog eléctrico, etc. 
Gtces de ocMión de varias mar-
^ COD facilidades de pago. 
^•VTES DE COMPRAR CONSULTEN 
i * 
LOGROÑO 
Caja de socorros 
Alteum f otro* musteoí éíficll ói al personal 
IftUUsnoí'af. I-Dividendos a pagar 
íadlildiiéee da ptfo . Agem ; 
Ú\* eis é l tutt t , íuak) CaitQQ $ | Total 
I d m L I 
f 
3.861.8üG"98 
LiL^KiO ídARHOUCr SE VEiSD: 
144.213.035 56 9,30, 3, 7,39 t. y 9 noche. 
\ De Larache. a Tetuáo f Ceuta 
2-l39.693;57; (por Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzenin, Jeinis He-
ñí Arós, 7 m. 
Despacho de billetes e informes 
j-n generad: Pinza de Beñafta. 
2.107.719.613-62 
ráldOB 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario: Manuel Arenas, Ave-
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa 
m ARCHA SE VENDE "DIARI^. . ^ g ^ T g ^ LARACHB. 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA ^ o r c s A ^ A i s ma i 
ARSVALO Á « 3 Ú Y ALCAZAR 
¿Dónde se bebe la mejor Cerveza? 
M Ú raTRD EN ALCAZAR •DIA* 
ftíO R.\RROQ\JÍ- SN ttC JSSTABU 
SE ADMITEN ESQUELAS D E DE-' 
FUNCION HASTA LAS DOS DB U j ! 
HADRTJQADA 
-ÉN WEL COCODRILO". 
-¿POR QUE? 
BOLETÍN OFICIAL DE LOS SOM A-
TENES ARMADOS DE ESTA CIR-
CUNSCRIPCION 
C O N C U A S O 
í^ara lá edición del Boletín OH— 
Sellos de Correos 
100 sellofi juiHliutáa diferentes^ 
iamaSc graade, rv^rdaderaa joya» 
del arte gráfico» por pesetas I I »<w 
lamente. 
552 diferentea entre loa c t ja i^ 
8 de España, catacumíwia, 
ílel ^apa Pío XI, 85 eJásieos 'ik W 
Am^rícs Central, 5 ce Libsr í t Ju* 
bil&dw. 3 raro* de Au?,lt/U«, HT* 
l i a 1918, Ahmed éüalíj í«&4pl<»tC'B. 
basta SO Craa, cofijvttt* pop l a 
peü*»ta9 «cioftiBate. Velete \e¡í*i 
iuiáa qu'j et ve4«r (!e oatálogo. 
ciad de este Somatén que se publi--» 
jcará mensualmente a partir de! pfé 
-POR ESTAR REERtGEílADA EN MAQUINAS "ATE . j ximo septiembre, 
REFRIGERE EN ESTOS APARATOS Y OBTENDRA EL MISiflO p0ndiente concur 
RESULtADO COMPLACIENDO A ÍTJ CLIENTELA. ^presores de la plaza, .̂ debiendo pre U ü . CeníerhauMe. wioeraa, f inM 
'sentar sus proposiciones bajo sobre M& 
; se abre el corres-'** ^ W***» ilustrada, •«Gwacjo^ 
rso entre los im-^'f1*1* W M i , Bela Hdlf.ui*. Depi, Dr*f 
PARA PRESUPUESTOS: H. ^NNIÍIS.-LARACHE-TETUAN. 
í i 
- LA MEJOR QUE SE BEBE 
Representante: Márceliano Laríos 
L A R A C H E 
DIARIO MARROQUI 
I i 
D i A R i O R O O U 
i « t 
! % L 
De nuestro corresponsal-aeiegado Pranclscc R. 6atvino 
Sobre los informes comerciales f̂du0e,¡t; % £ £ X 1 Z ^ - Suscripción papú Noticiero de Alcázar Teatro de la Naturalez 
ENFERMO 
sivos corrí?sponsales. lOT 
Hoy hace siete meses justos que tidarios que a parte de los Bancos por todo ello y mientras no se1 
en estas mismas columnas nos ocu- que por su carácter oficial no pue busqil0n procedimientos mas apro-f En^Te la colonia hebre» de psta 
pamo de los serios perjuicios que don resultar sospechosos, los úni - piados nos permitimos recomendar pIaza ha (Iuedado abl6rta una sus-
origina al comercio de estas pobla- eos que en el Marruecos español „ e^am. p l a ñ ó l e s aue obtenean criPciórl P0PuIar Para mscrib 
. . ' A A \ u - ^ ^ r • - a 1 españoles que urneugau Cavemet ^enso la fiebre que padece nuestro Janmngs y Lya de Putti 
dones la actuación de las agencias debieran de dar referencias comer sus informeS de los cónsules de Es 1 1 
que «n España se dedican a faciü- ciales son los cónsules de España paña cuando se trate de comercian 
lar referencias comerciales. .en bste pais. ^ estableCidos en nustras plazas 
.Nos adolecíamos por aquel enton Los C(')n3uleS de EspafiFeri nues- de protectorado, 
ees que por ignorancia o desapren- tra 2ona de protectorado por su I por cuanto a' 
esas agencias se re-
sión de determinados corresponsales COntacto con la colonia española y fl^en nos permitimos recomendar ' 
(Je esas agencias se hubieran faci- la población en general, pueden fa ies n0 se dejen sorprender por des-
litado informe falsos y perjudicia- cilitar mejores y mas imparciales aprensivos corresponsales que sue- misión * prestigioso israelita de ^s Después de visitar las principa 
les de comerciantes de Alcázar y infoPmes de todos aquellos que sin ¿ I obrar caprichosamente v sin ta ^ don David S- GoZa1' ml, ' . les P*™™™™ de EsPaña y del ex 
Larache, de recoDocida solvenciia1 necesidad de disponer de capital, ^ en la misión que le está enco m0 * ^rftn admh,ador dol fmado- ¡tranjero, en viaje do recreo, regre mente 
moral y material. jse haceil acreedores a créditos co- mendada pongan todo el interés y APenas se ha hecho pÚbllCa la n0..só ayer a esta nuestr0 dis t i^uido 
Hoy teenmos de nuevo que ocupar merciales por su honradez y labo- recta imparcialidad que el delica- ticia de esta BWiPci6° >' ^erido *mie° ^ ^ Propieta-
I Hoy en el Teatro de la Naturale-
fza se proyectará la formidable pe, 
\ua guardando cama aun- ' i i cu la cumbre de presente año 
r en que afortunadamente viene en des- '-Varieté" interpretada por Emil 
let censo la fiebre que padece nuestro 
Le [srae] Fondo Judío] a] finado estimado amigo el secretario de la _ 
don Salomón R. Moryusef, que du- Junta de Servicios Muncipales don A p r ) M F T I D \ " D F t\* xav. 
rante muchos años ha ejercido con Lorenzo González Romeral, al que ^ ACOME V ' -
gran acierto la presidencia del con- Aseamos pronta y total mejoría. ^ los propi<3tarios 
sejo comunal de Larache. j ^ CASTRoMAN ele fincas que vienen dándose le ^ 
ta para que se proceda en sus pro 
piedades a la acometida del agua 
cuyos trabajos empezarán rápida-
CON PERMISO 
nos del mismo asunto y pr test  riosid d. do sunto de referencias comer ia la laboriosa colonia israelita en pie rio don Marcelino Rodríguez Cas-
no viene contribuyendo con entu- troman al que damos nuestra cari-
s¡astas donativos para engrosar las riñosa bienvenida 
enérgicamente contra lo que puede] Si nuestra nación se ¡decidiera les requiere, 
considerarle mala intención de esos a ocupar en este mercado el lugar ^o se puede jugar caprichosamen 
corresponsales, puesto que de nuevo que de derecho le corresponde, los [e con el crédito, sérTéfrad y honora ^stas. 
luán facilitado perjudiciales referrn cónsules de España en este pais po bilidad del comercio de una pobla- Tenemos entendido que a -esta sus 
eias com»rcíal*9 sobre comeriantis drían hacer una labor sumamente oión o de una región, como aquí vie cripción popular contribuirán igual 
d» •sta plaza, de acrisolada honra provechosa en beneficio del comer- ne sucediendo. mente todos aquellos españoles que 
d M . ! ció de exportación e importación Est^ vez como antes los informes F«»«fca en esta y que se honraban, 
Dijimos la otra vez ocupándonos de nuestra nación. facilitados han sido completamente con ^ la^amistad del llorado se-
de este mismo asunto y hemos de Nuestros cónsules perfectos co- injustos ya que como antes decimos 0T 1 oryU8e • 
/ u o . i i v o u o , , J i Í J Oportunamente publicaremos las 
repetirlo hoy que este sistema de cocedores de la psicología de estas se trafa da comerciantes e mdus-
adqulrir informes comerciales no poblaciones y del personal que las tríales de acrisolada honradez, 
va solamente contra la honorabili- Ünitegran, »actuarían de imparcía- | , 
dad y crédito del comercio de estas les intermediarios, procurando que 
poblaciones si no que contrarresta a modestos F honrados comercían-
y entorpece la expansión del comer ês de e9ta3 Plazas se les abriera 
cío de España en este mercado íeri nuestro país determinnado crédi 
Contra ese sistema de referencias 
comerciales hay que ir derecha y • La sola intervención de nuestros 
resueltamente buscfindo procedí - cónsules en este asunto, represen-
mientos mas adecuados a las cir-'taHat la máxima gaarntía, para el 
cunstancías y sobre todo obrar con mas exacto cumplimiento por parte 
mayor alteza de miras en asunto de estos modestos comerciantes e 
que se ventila nada menos que ^ industriales en los compromisos ad 
crédito comercial • quirídos. 
Hay pues necesidad de dar a] tras ' Este sistema seria de un eficaz 
' Varíete' 
listas de esta suscripción y cuantas 
personas dese-en contribuir a la mis 
ma pueden dirigirse con sus dona-
tivos al cóThéícrante de esta plaza 
don David S. Gozal. 
CONCIERTO 
En las secciones de hoy del Teaj 
tro dé la Naturaleza se proyectará 
esta formidable película que ha 
asombrado al mundo. 
"Varieté" es una película que 
cumple con todas las exigencias, 
referente a arte y técnica. El gran 
drama que se desarrolla entre has-
tídores está marcado en tonos cla-j ^ ^ ^ ^ 
ros y salientes 
"Varieté" es una película mará 
L A S U J A M 
Confitería, pastelería y repo«tería 
de 
ANDRES PARADINA 
confort Se sirvan bocadillos. 
U con ese viejo y arcaico sistema ^resultado para que v?! comercio de vinosamente fotografiada y está he ,3® 1:6011)611 encargos para bodas, 
do r j^rencias comerciales quírando nuf>stia nación fuera extendiéndose, ^ a casi exclusivamente para estos j bautizos, santos y lunchs. 
de las manos esa sagrada y delícajen este mercado de positivo porve-^os artistas Emil Jannigs y Lya de] Plaza de Sidi Buhamed, junto al 
da misión a esos elementos que unas;nir. , p u ^ j 
vece-s por ser pobres de espíritu eiv Para ello seria necesario que en ^ "Varieté" en conjunto resulta unj 
KI cometido y las mas por envidíaselos Consulados españoles de núes- drama ¡ntenso emotivo y de gran 
y rivalidades, vienen proporcionan tra zona do protectorado se estable- ¡nterés que todo Alcaazr debe ver | 
do al comercio un constante mal- cíeran secciones o nregociados co- ~ f 
P t̂ar. innrciales con carácter do informati 
Con relación a esto toma, que lo- vos." 
Café de la Alhamcm 
ALCAZARQUIVIR 
Para disfrutar un corto permiso 
al lado de sus queridos padres ) 
marchará a Tánger mañana el ve-
terinario de la Junta de Servicios 
Municipales nuestro apceclabl» ami 
Cada vez se ve mas concurrido de g0 don josé Lozano, 
público el Café La Plata con motivo 
de los conciertos que viene dando INAUGURACION 
con su hermosa gramola a la que 
constantemente viene íntroducíen- Hoy en un hermoso local de la 
do variedad de los mejores discos. Plaza nueva, se inaugura el bar res 
taurant Andaluz, propiedad de don 
ARTISTICA CULTURAL Fernando Bello, estimado amigo 
nuestro. 
Por diversos elementos de esta De esta inauguración y de la ex 
plaza, existe el propósito de llegar célente instalación de este nuevo 
a la creación de una sociedad Ar- y moderno local nos ocuparemos «n 
tistica Cultural. nuestro próximo número, no ha-
Tan pronto terminen los meses ciéndolo hoy por falta de espacio, 
de verano se entrará de firme en es-
te propósito para el que existen SE ALQUILAN 
muchos adheridos. I. 
Dos pisos y un almacén en la ca-
DE LA ZONA 
Procedente del zooc el Arba don-
de por ahora reside saludamos en 
esta a nuestro' querido amigo el 
comerciante israelita don Abraham 
Asayaj. 
SENTIMIENTO " " 
oonsidoramos de una importancia Desde luego consideramos noce 
grando para el desenvolvimiento de sarías las referencias comerciales, 
« l o comercio, fuimos siempre par pero para ello hay que obtenerla* 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa; 
PRECIOS ütt ALOUNAS l A B C T E S 
si 
SE \A-NDE 
r vftnft*, o** «IBfMftáOrft, M ü H 
>*«mS«£fl fcwó* «ra X K l ü M 
COMPRE USTED UA PAQUETE" 
DE B L U E BLAND 
il product* que sustitutuye la me-
jor de las mantequillas. 
Í5E VENTA EN LA TIENDA E L 
SIROCO 
P i C ^ D U I l A d 
Picadura fttflt, ftüftflérón 
Qener ParUsg.^, Dompetidcra, CUBI 
Picadura Superiór, cuarteroh 
Plor de un día, cuarícrón 
Victoria Eugenia, medio cuartetos 
La Rifefia, mediu cuarterón 
C I G A n i L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 oigsrroa 
Coloniales, id id. Id. 
Ovalados Suptriorea id. id, kJ 
(.Kaladoi corrientes id. id. id. 











A cazar-Ua ch -̂Te-
tuan 
POR DAR X A I ' I 
le del antiguo Consulado, frente 
1 jardín de la Paz. 
Dará razón el corresponsal dsle-
ado de este diario. 
Lecciones de vioiln 
S© dan lecoioDes de violín por e 
•profesor Antonio Juvifiá. 
Antigua calle del Consulado. Ca Entre las muchas y buenas nmis-, 
, , , , , , sts de don Juan Cano. 
tades que tiene en esf.a plaza el mu 
^ico mayor don Joaquín Santos ha — — P — — 
causado general sentimiento el fa-i 
Uecimiento de su distinguida es 
nosa acaecido recientemente en Cór 
doba. 
A tan estimado amigo y demás fa 
milla, enviamos nuestro pésame 
por tan irreparable pérdida. 
: : J Ü S E R O M E R O 
BARRIO DE LA JARA 
Se informa al público que ha 
quedado establecido un servicio de 
viajeros entre rearadle y Tetuán 
pasando por Tezenin y Dar Xaui. 
Precio del billete: primera 10 pe 
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 6 mañana. De 
Laracbe 7 mañana. Salida de Te*; 
tuán 5 tard-a 
Despacho de billetes: Plaza de Ee- ' 
pata. Agencia Levy 
FABRICA DE GASEOSAS t 
SIFONES 
Venta de hielo al por mayor, a 
domicilio y al detall 8ü casa. 
Se garantiza la existencia hielo 
-oda la temporada. 
St cáinbatt rápkíameatt 
fomentando el apetito y reno-
ftoodo la sangre extenuada 
coa ei supremo vigorizador 
J a r a b e d e ; 




G 1 O A R O '> D I 
¿pullas PiKagl^ 
Hoyo Monterrey Lúmeíc 1 
Coronas 






Cigarrillot ABDULLA CAPSTAN CGU8IB 
NMUM 9 Ü 
0,30 y 












Cafe " U UNION" 
ENRIQUE BEJARANO 
situado en el Paseo López Olíváa 
frente a la Enfermería Mixta. 
Cérea de meto tipio tft *xfó> «rerm??. 




¡Todas las noches de ocho a dos 
coacierto por una notable orque^aj l^-
€e garantiza la seriedad de este «é 
tablecimienlo 
L a C a m p a n a 
mil detAlle* ? ^ l | tarifa Ifil i tUxf t l ^ ¿ ALCAZARQUIVIR 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Se reciben encargos para atitos, bodas y bautizos. 
Zoco de Sidi Buhamed. Junta a U Bain^A Espasflola,—Alfllazarqulvir 
Esfe e« el 
aKodakM 
que debe Ud. comprar 
SüS dllMMÍ*»*» wo tan rt&iü-
ias que psrmiien ¡tevftHt te íí 
bcle'.ÜO M •AeJrcr-, 
SU a<>n/*S3¿t> ec t » Í̂ J+»,Hk I t f 
htic* fetoyrfttiw perffcrt*» ti? 
SU precio. <Jc:<f« jurBét» 
SU tfcmir». iai*»r«!»eeU «»»•* 
«ido. M «i 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
\ 
De vcHte ca oi ei-
G O Y A 
